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E lix fe lic ita s, dum animata Alundi Corpora fa n i-  . 
tatis tenent portum, at ingemifiendum e f ; dum 
fubinde v ix  v ix  puellus 'e grem io M atris in ter­
rarum proferpit £quor,jam  patitur dolores, cru­
ciat iis ve  perf<epe tolerare cogitur intolerandos; Felix inquam 
fe lic ita s , dum Machina hydraulico - pneumatica fu t i perfette 
difofita exiftit organis, [anguis debitum in -&  refiuxum per 
venas &  arterias a b fo lvit, nervorum  &  fibrarum  tonus fu jfi- 
cienti gaudet elater e , unde robur animique viva cita s, &  hu­
morum omnium fym etria fuum dominium ducit, hinc hilari­
tas mentis,fenfuum tum in-tum  externorum vig o r, animum 
non occupat dolor, aurium Criptas nullus vexa t tinnitus, ce­
rebrum cerebelltimve non patitur fyderationes, nec meninges 
inflammationes,lethargus non trahit moras,faucium lingu£g} 
amicabilitas &  mellea proferpunt verb a , ideo angina exulatt 
pneuma Jp irat, hinc pleuritidis, Peripneum onu cejfat metus. 
Quod f i  ulteriorem in metam progredi ac loquifas e f, in fy n - 
cope animique deliquium non incido, nam Cor v irilite r  agit, 
oculus radiorum luminoforum refractionem efficit, Atlas te­
net, axis rotat Caput, phalanges palpant, motus ailionem  Θ* 
reattionem lu dit, verb o fa n t d iu  fuperiores regiones in M i- 
crocofmo intaclx, &  anebor am gerunt fanitatis. H xc e f  Fe­
lixfelicitas, fed  in felix  e f  etiam mirabilem exaratam fruttu- 
ram ( hominem dico) Nigritudinibus innumeris vid ere, qui jam  
incolumis v iv it , jam  agritudine corripitur, jam  Corpus tre­
met, jam fiaccefcit, hic contrahuntur m em bra, hic rigefiunt
artst%
artus, ibi cum Cicerone loquitur lingua, hic cum Nerone mens 
delirat; proh horribile v i  fu ! dum convellitur hom o,m irabi- 
le  !  dum ager attonitus ja c e t, quot anxietates fe llo r a pre­
munt, dumfauces tument ? Angina excruciat, Hypochondria 
tenduntur, infiammatio afluat,& lingua arefcunt vejim en - 
ta? durum ejl, quando Cor vehementijfimopulsus conatup. n. 
palpitat, thoracem convulfivo motu nimium quantum elevat, 
iit adflantium aures fortijflm e allidat atquefonum percipiant;  
qui fubinde moram nonjinit tem perandi, fed  &  infuper fle  pe 
coftafralturam  perflentiflcunt.' H ac cunila utut mala &  di­
raflata ac horrenda afpeltu, non tamen adeo abominanda, ut 
adjlantibus tantam naufleam, &  commiferationem inferant, 
ut abdominis, intejinorum  dico, morbus Iliacus pronunciatus, 
hic intefllina con vellit,fibras eorum c rifla t, diflendit, dila­
cerat, in quo motus Periflalticus prorjus invertitur, hinc ven ­
triculus in conflenflum trahitur, £Afaeces a lvin a  perOeflopha- 
gum erultantur, unde nauflea fequ itu r dolor intenjijfimus, in 
quo A lifer er e mei plenis buccis clamitant agri, & inde a d j an­
tium commi fe r at io. Proh m i fer a fo r s ! jam Corpus calet, 
jam  alget,jam  tum ultuat, modo jabiit at iones, modb contra- 
Iliones,jam  foetor enormis prafentium  narium tunicas, &pa- 
filias nerve as ita invadit, ut fo res pandant, continuatur v o ­
m itus, fa viu n t flymptomata, edque tantum in numerum cu­
m ulantur, ut omnino fem per de fallite agri dejperandumfo­
ret, n isifacra pagina in Ecclefiaft. cap. 38. v. 4 . folam en 
tribueret: Creavit Altiilimus de terra Medicamenta. 
Q uafi in aliqua m orborum Jjecie exiflunt neceJfaria,procul- 
dubio hocce in loco habebunt locum , ut morbi vigor IA fer­
v o r deleatur, ac flanitas amijfa recuperari queat. H ic fcopus 
(A met a, in qua hoc atroci fim um  agritudinisfim ulachrum  de- 
lucidare vo lu i, brevibiifque fequentibus pagellis delineare ac 
exarare concejfum e jl, quod benevolo Leltori dem ijjifjim us of­
fe r o , is verba mea percipiat, mihi vero fa vea t &  valeat.
T Η E-
T H E S I S  PRIMA.
Αίϊιο Iliaca Gratis *»λ/ο? ab inteftino affe&o Ileo , aut etiam 
volvulus  ^quod inteftina convolvantur, aut Chordapfiis^uod 
manu ventri admota Chorda* teniae iimilitudinem aemule­
tur, Etymologiam fuam fumit, atque ile nuncupari confue- 
v it ; Barbarorum vero nomenclaturam fpefrans, atrocilli- 
inum hunc affcChim Mifcrere mei appellare non erubcfcunt,quoniam aegri 
hoc morbo afHi&i non tantum Medici, fed ipfum divini Numinis axiliura 
implorant, ac expofeunt.
T H E S I S  II.
E St autem Iliaca Pallio motus inteflinorum Periftalticus inverfus , fcu gravis inteflinorum Convulfio, praprmis vero Ilei &  Caeci, curn do­
lore intenfiflimo,alvi Conftipatione pertinaciilima,ventris inflatione mur­
mure , fubfequentibus rudibus, naufea, fingultu, poft qu$ vomitus,quo 
humores bilioii,pituitofi, vifeidi, crafli, foetidi,contentaquc inteftinalia 
excrementa in ventriculum ob inverfum vermicularem motum propulfa 
mediante gula per os rejiciuntur.
T  H E S I S  III.
INteftina hic affeda hujusque mali fubjedum cfle eorum fitus, dolor at­que fymptomata demonftrant, licet paflim ab A. A. iolum Ileon illud te­
nue ac iongiilimum, in latitudine vero digitum transverfum aequans pro 
fubjedo ftatuatur, non tamen exclufum elfe velim Cacum 6c Colon imo ip- 
fumRettum ob continuatam longitudinem candemque fubftantiam quam­
vis firmiorem, enimvero fceces alvina; in flatu naturali per inferiora reji­
ciuntur , in hifce autem motibus inteflinorum convuliivis furfum verfus 
rapiuntur, atque per os eliminantur. Nec duodenum cum ventriculo 
conjunclum immune exiflere dico ob continuum enim dudum inteftina 
ventriculus elongatus a plurimis Anatomicis intitulantur. Inteftina efle 
iic affeda ac fubjedum agere, confirmat DanielSenertus /. 3. part. 2.
cap. 1. Praei, fol. 246. qui dicit Iliacam Pajjionem non provenire ab inclufone 
intefieni Ilei ;  fiquidem faces intejhni per vomitum fecedunt &c.
T H E S I S  IV.
PRo diverfitate autem humorum particularumve in Machina hydrau- lico-pneumatica hofpitantium diverfie emergunt differentia;,iic ii foe- 
ccs inteflinorum per fuperiora evomuntur ftercoralis , fi ab humoribus 
craflis vifeidis pituitoiis humoralis, ubi gas fiatulentum in cancellis intefli­
norum inclufum pradominium fumitjlatidentus, fi caufa per ie hunc mor­
bum producit ejfentialis, ab alia caufa Symptomaticus alium fc. morbum in- 
fequens. alius itidem cum, alius fine febre Hic affedus declaratur. Occur­
rit ctiamnum aliquando periodicus tertio die paroxyfmum repetens, ut
A Ferefi.
Foreft. in obfervat. habet. Affertur &  hic vehemens ubi majora, & levis 
ubi minora infurgunt fymptomata. Plures adhucdum effent rccenfendas 
aegritudinis hujus differentias, aft in caiTum eas annederc Exiftimavi.
T H E S I S  V.
DIagnofeos hic exarare tabulam accuratiori pupilla infpiciendum eft ob caufarum diverlitatem: Prasfentiam autem hujus paflionis denun­
tiant graviflimus modo fuperiorem modo inferiorem Regionem umbilica­
lem occupans dolor,modo fixus modo vagus cum tumore quodam promi­
nente ac fubinde admodum tenso, alvi adftri&ione contumaciilima £ te- 
fiante hoc venerando Coo dicente : Cum volvulus aliquem corripuerit, venter du­
rus redditur , nihtlque infra d im ittit)  inquietudine, anxietate praecordio­
rum , accedunt naufea, fingultus, vomitus biliofi, chylofi, quia in natu­
rali ftatu fc inteftina conftringunt, & in vafa la&ea Chylus propellitur, in 
ftatu vero hoc Convulfivo fe quidem inteftina conftringunt, fed iimul va- 
ia laftea contrahuntur, ac fic vafis occlufis ac inteftinorum motu inferio 
Chylus ejicitur. Humores pariter erudiantur Crafli, vifeidi, fastidi, ac 
ipfas fasces alvinae per os, quod evidentifiimum lignum h Galeno lib .3. de 
jacu it. nat. pronunciatum eft > f iquis inquitftercus evomat, ClariJJimum tibi 
f t  fignum fu btilia  inteftina ejfe affetta.
T  Η  E S I S VI .
INflammatio ii malum omen dedit febris prasfto erit, Calor circa umbi­licum urens, prasprimis ft tenuia inteftina phlogofi fint correpta tefti- 
roonium dabit. Si origo a flatibus defumitur Rudus atque Crepitus ma- 
nifeftabunt iique emifli levamen tribuent, inteftina enim flatibus in ma­
gna quantitate extenfa ob materiam flatulentam inclufam fibrarum vio­
lentam extenfionem patiuntur, &  ftc animas exquifitiffimus fertur dolor; 
bilis fi anfam dedit eam vomitus ftgnificabit, Herniam autopfta aut Rela­
tio adftantium patefaciet, ft a Colica, Nephritide, ex his figna defumen- 
tur, a tumoribus diverfts lienis, hepatis uteri &c. tadus prodet. Caete- 
ra cujuslibct proprii morbi capitis ligna cluccfcent.
T H E S I S  VII.
A D caufas acceflurus eam immediatam affero irregularem ^uum ani­malium motum a continua irritatione fpasmodica inteftinorum fi- 
brarumqueearundem produdlam, motum periftalticum invertentem Q ft- 
quidem valvulas ac cellulas quae ad faecum defcenfum conducunt , hic 
evertuntur, inde dolores immanes) quo fadto, omnia verfus fuperiora in­
clinant , verfus vero inferiora via praecluditur, ac alvus obftruitur, unde 
alvina per fuperiora egeruntur.
T H E S I S  V III .
T Rutinata causa immediata, mediatam elucidare conabor,occurrunt autem hic potiffimum humores vifeidi, cralli ©bus acribus &  aufte- 
xis imbuti, qui, fi intra cavitatem inteftinorum fe fc infinuant, tunicas eo­
rum &  fibras vellicant, ad contra&ioncm furfum verfus irritant,aufteri- 
tatevero fibras conftringunt atque membranas , ita ut motus vermicula­
ris prorfus evertatur. Defectus humorum nempe mucus inteftinalis non 
fecretus obdurationem fecum caufat (Jubrieitas enim inteftinorum etiam
excre-
excretionem promovet) unde obftrudio, flatus generantur, includuntur, 
atque tunicas expandunt praeter modum j &  bilis defedus vel infuo dudu 
Choledocho impeditus, in duodenum non delatus Clyfterem naturalem 
agere non potens excretionem inferne cohibet; quod idem fuccus pan­
creaticus praeftare poteft, vel in deficiente quantitate, vel qualitate inver- 
fa , dum acidus auiterus fadus p. n. fermentationem iniens contenta inte- 
ftinorum condenfat atque obdurat, quo habito infernus exitus praepe­
ditur , fuperno vero anfa praeparatur.
T H E S I S  I X.
E Narrata proximarum caufarum ferie, ad Reliquas oportet nos accin­gamus, hifceenim penfitatis, materiam remotius miniftrat tempera­mentum calidum & ficcum. Calidum enim utpotc magis ©bus conftans adi vis , quae tnaflam S. Casterosque dependentes humores in majorem 
motum exagitant, liquidum quod exiftit in vifceribus magis confumunt, 
bilem compadiorem reddunt, lympham circulantem incraflant, mucum 
inteftinalem ad interiorem tunicam non iegregant. Siccum vero quod 
compadiori gaudet ftrudura tum nervorum , glandularum pororiimvc, 
ita dum lympha caiterique humores circulantes aliunde quodammodo 
compadi in glandulas fecretorias appellunt, difficilius (ecernuntur in in­
teftinalem cavitatem , sicque lubricitas deficit , fecum alvinarum pro­
motio fubfiftit, carundem induratio perleverat, atque anfam huic ma­
lo fumme dolorofo prsebet, quod vel maxime contingit, ii (ex res n. n. 
fuam energiam debite non abfolvant,
T  H  E S I S  X.
INtcr fex rerum non naturalium ClafTcm caufam externam fep£ agit aer frigidis ©fis particulis acidis jufto plus atque aufteris imbutus , qui 
dum fc fe mediante trahaea in pulmones rcfpirationis organon infinuat, 
p. n. fermentationem fubit, M. S. aciditate firaul &  auilcritate inquinat, 
poros ejufdem invertendo -λ- us fibi fimiles efficit, lympham ac reliquos 
Liquores, qui fi in inteftinorum latera aut cavitatem deferuntur, ibidem 
fibras ac membranas irritando , vellicando, ac contrahendo tales con- 
vulfioncs, & contradiones fpasmodicas inducit. Calidus aer idem ede­
re poteft, Calidus enim ©e & $ e  conftat magis adivo licet puriore &  
alkalino , dum tamen in Corpus noftrum agit M. S. plus ultra exaltat, 
rarefacit, particulas volatiles fubtiles atque ^-ofas difcutit,ac perinfen- 
fibilem tranfpirationcm eliminat £cum juxta Divum ienem Corpus no­
ftrum tranfpirabilc cxiftat) craflioribus Vtribus particulis remanenti­
bus, quae adivis orbatas aliam p. n. fermentationem fubeunt, facileque 
huic aftedui femitara parant.
T H E S I S  XI .
C^lbus vitae noftrae reftaurandae ac confervandae a Plaimatore Primo ut ^  vita noftra incolumis tradetur, inftitutus eft, qui fi bonus mode­
rate fumptus ac laudabilis falutem tribuit ; Si crudus acidus vifeidus 
morbos parit, quin imo etfi laudabilis, Copia tamen excefliva fumptU9 
morbos creat, Copia enim gafter oneratus, hujus liquor obtunditur ac 
tantam molem digerere incapax redditur ; Hinc in prima concodione 
corrumpitur accefcit, in fecunda non emendatur, nec in tertia, inde
A 2 ad in-
ad inteftina delatus crudus ac acidus Chylus emergit, qui tantas ftragCg 
Corpori humano communicat $ Idem de frudibus horariis vel crudis im. 
maturis, vel copia fumptis, vel /imiles iis hoc malum adierunt,teftantur 
pradici, ad quos Lc&orcm remitto ic. Foreft. Zacut. Lufit. Rolfinc. Heltvig 
adobftrvat. &c. Potui Cibalibus rcfpondet, vina temperata, blanda, fal- 
tantia vel levia, defaecata, atque matura non multo ? ro permilta bona> 
vina veroCraffa vifeida, auftera, acida, immatura, ut funt vina recentia, 
cruda, mullum multo ^ro crafso, aullero, acido imbuta affedui huic con­
cedunt moras.
T H E S I S  XII.
SOmnus ac vigilia motus ac quies hic cauiam contribuere folent, dum horum cxceifus vel defectus tradatur, in quibus cruditates humorum 
generantur; fimilem cernulum agere poteil folita aliqua evacuatio fup- 
prefla , ut funt hcemorrhoides, mendum fuppreflio &c. hoc in cafu fan- 
guis vel magna quantitate cumulatus, vel vifeiditate ac craflitie refla- 
gnans, vel vafa comprimendo talem fcenam lud it; Quid animi pathe- 
inata mali ominis ferant , abunde orbi notum e it, videmus fcepe quid 
amor, ira, a qua Convulfioncs palpitationes cordis, manuum ac linguas 
tremor, dolores Colici &  confimiles excitantur, quorum causS Materia 
peccans per metailafin in intellina delata Ileon excitabit. Eandem Paf- 
fioncm alatam a triilitia tellatur Clarifs. Dolaeus in Encyclopedia part. 
priore dc morb. intcrn.fol. 500. §. 2. de Virgine nobili, quas ob triilitiam 
fui diledi hoc atrocillimo morbo correpta fuit.
T H E S I S  XIII.
CAulis naturalibus pro viribus penfitatis ad p. n. greflum facio , qua­rum prima numeratur longava a lv i adflrittio, ubi faeces nimium ac­
cumulatae praeter modum indurefeunt intellinorum tunicas, &  libras ul­
tra tonum extendunt, ac contractionem naturalem impediunt, &  eo ma­
gis fi flatus nimium quantum congregantur &  inhofpitantur. Eundem 
effedum praellat Colica prcefertim pertinax &  diu perliitens, &  vel ma­
xime Convulflva, quam Piadici abunde deferibunt. Imo Calculus etiam 
grandior in intellino Ileo , vel Caeco genitus live ab humoribus vifeidis 
crallis V reftr^ us fubftantiam lapideam concretus, live alio modo 
concinatus caufam fuppeditar.; Nec lumbrici in unum globum colledi, 
aut alio modo cumulati caufae locum producere non poliunt. Accedit 
hernia inteflinalis in qua intellina extra abdomen polita excernendis 
viam praecludunt. Nec extra notam funt tumores diverfl circa intellina 
geniti, aut in partibus adjacentes ut funt Scyrrhi in Mefcnterio, utero, 
liene &c. premendo intellina exitum deorfum prohibent \ a Stranguria 
idem malum excitatur.
T H E S I S  XIV.
SAnguinis etiam Circulus in motu fuo progrelfivo impeditus facile in llagnationem , vel extravafationem abit inde inflammatio inducitur, 
quee gangraenam irritationes dc fpasmodicas contradioncs, febres, infer­
re poteil. Idem Paralyfis lnteilinorum, in quocunquc enim contingat, 
aliquam partem tantum hujus fufficere efle dico paralyticam , qua fe 
amplius contrahere inepta eit, ob relaxationem librarum , qua; elatere
nuite
flullo inflantur, hinc humores contentos protrudere non valet, ideo diu 
moram fuftinent, indurantur, obftrudioncm efficiunt, inde iter ad fupe- 
riora procuratur. t he s i s  xv.
ULtimo jam de caufarum genere venio ad complicationem inteftino- rum , quae inter caulas reduci pondcrofiffimum eft, &  mirandum 
quod culter Anatomicus apud Clarifi. Sytv. in Cadaveribus demortuis 
demonftravit. Modum fiendi vero judicamus efle talem, dum itaque fce- 
ces in inteftinis retinentur, indurantur, ac flatus generantur, in Cancel­
lis inteftinorum inclufljam furfum jam deorfum feruntur, accidit ut ex­
crementa indurata viam praecludant, hac praeclusa tunicas inteftini ali- 
cujus diftendit, hoc diftento alterum in id ingreditur, &  convolutionem 
parit, quod ίΐ furfum delati iint flatus in fuperiori, ii deorfum in infe­
riori fit Convolutio fimilem in modum quo Chyrothecae inverfae e manu 
extradae digiti complicari folent. Signa caufarum p. n. hic locum habe­
rent, fed ex quovis affeduum horum Capite erui poliunt. Hinc ob the- 
fium majorem elongationem eas interrumpo.
T H E S I S  X V I .
IN prognofticando dubiofum & pcriculofum nobis exitum in hoc mor­bo peracuto reliquit fenerandus Cous Apb. ip.fett. 2. dicens : Acutorum 
morborum incerta fu n t pradittiones ad Jaltttem vel mortem. Etenim nulla 
pallio Iliaca periculo vacat ob fyraptomatum faepe faevitiam , pro varie­
tate autem caufarum majus , vel minus periculum imminet $ Induratio 
foecum atque flatus facile tolluntur applicatis emollientibus lenientibus 
admixtis carminativis : Sic &  ab hernia absque inflammatione Piifio 
haec introduda minoris eft ominis , eaque fotibus emollientibus facile 
tollitur, florclcens &  virida juventus falutem citius pollicetur ob fibra­
rum mufculolarum mollitiem , ob quam levius in motum naturalem re­
vocantur, quam fenedus, ubi contrarietas habetur , &  quo provedior 
aetas, eo difficilius falus fperanda ob fibrarum duritiem , pororum ftri- 
diorem compagem , ^uum animalium vel defedum aut craflitiem, qui 
maximo cura labore in fuum motum regularem inducuntur, minus aeque 
periculum urget dolor vagus, quam fi fixus in fua iede inhaerefeit.
T H E S I S  X V I I .
INcurabilis & ut plurimum ad necem comitem agit , fi ab inflamma­tione , Colica convulfiva diu perfiftente ob vires jam jam dejedas ge­
neratum eft malum 5 gangraena libitinae metam fcquitur, cujus fignum 
certum pronunciatur , in Ileo dolor acutifiimm fubito fine manifefia cau/U 
cejfat tefie Ettmuliero. Omnis enim JUbita mutatio mala. Convulfio fi in­
jecit itrages , malae eft indolis cum omnis convulfio mala , ac vel maxime 
hoc in attedu ipfc Hjpp. in l. 2. aph. 10. fatur, ab Ileo vomitus, velfingultta, 
aut convulfio, aut defipientia malum. Etenim vomitus accedens, anheli­
tus in refpiratione foetidus , iudores excreti itidem foetidi fatis amplam 
viam internecioni psrant. Paralyfis inteftinorum, ubi ob ^-uum anima­
lium defedum , vel ob pororum collapfum ac laxitatem glandularum, 
& fibrarum motus impeditus eft, lcthiferum eft, ubi enim influxus horum 
^uum denegatus aat impeditus , fibrae mufculares tum ipiralcs , tum
B long*
longas fc amplius contrahere,nec ullam excretionem promovere poliunt, 
ut foeces fucceflivc motu vermiculari per inferiora proritentur. Strangu­
ria  ii aculeos fuos in inteftinorum tunica» infixit, mortiferum ftatuit 
Hipp. lit>. aphorif. 44. fic i. 6. qui inquit : Quibus a Stranguria oritur Ileos 
intra fieptem dies moriuntur , nifi accedente febre copiofior fluxerit EU. In­
curabile asque ducitur ab inteftinorum convolutione, ubi unum intefti- 
num ingreditur alterum, quod fi ingreifus furfum verfus contingat fpem, 
deorfum autem falutem deiperatam firmiflime Do&iis. Sylvius docet.
T H E S I S  XVIII.
UT  Prognoftico finem imponamus hic teftantcm adduco Galenum di­centem Stercora per os rejicere exitiale &  Bonet fiepulch. 1. 3 .fe li. 10. af­
firmat : Si feces aut vermes ex ore exeant exitiofum efl. Sic &  aeger ad 
mortem properat, dum fymptomata ingravefeunt, ii rudus aut vapor ex 
ore foetidus , vel frigidus fudor ajfentiente Sebizio , qui fic  fatu r, f i  Iliacis 
frigidus oboriatur fudor mors in olla efl. Q uivis etiam dolor acutijfimus f i ­
nibus fuperveniens ex Decreto Archigenis apud JEtium mortem inferre file t. 
Anxietates fi appropinquant praecordiorum, jaditationes,delirium, ge­
lidus, ac graveolens fudor, extremorum frigus, tremor, cordis palpita­
tiones , rcipiratio difficillima, ac alia complura fymptomata vitae agmen 
'claudunt.
T H E S I S  XIX.
PRcemiffis fignis tam diagnofticis, quam prognofticis indicationes ve­niunt eliciendas, ac quidem diverfie funt pronuntiandas fecundum 
diverfas caufas, pro quibus fopiendis cito fuccurrendum auxilio gravi£ 
fimus affedus poftulat; Inprimis ergo vomitus omni conatu fiftendus, 
dolor mitigandus, ^uum Inordinatus motus in regularem reducendus, 
humores acribus ©bus rodentibus, irritantibus &  fcindentibus atque au- 
ftcris inquinati diluendi ac Caftrandi, in convulfivis motibus fibne mu- 
fculares Contradas emolliendas , & motum anti - in Periftalticum com­
mutare, excretionem foecum alvinarum deorfum promovere, caufas re- 
morantes tollere, prolapfa in ferotum inteftina reponere, flatus difeute- 
re , vermes trucidare, &  e corpore eliminare, inflammationi fuccurrere, 
foeces duras emollire adlaborandum erit, quas omnia apte fieri prflunt 
perClyfteres , fomenta emollientia balnea admixtis carminativis, anti- 
fpasmodicis fimul &  anodynis, V. S. Casterisque applicandis. Verbo ©ia 
acria, rodentia, fcindentia, vellicantia , auftera diluendo, abforbendo, 
caitrando preeeipitando,ac materiam peccantem per loca conferentia 
evacuare hic locus erit.
T H E S I S  XX.
A D Curationis portum devolutus ordo hic poftulat, ut fecundum le­gem Methodi medendi ad tres fontes curationis accedamus, primo 
quidem ad Chirurgicum ubi primum locum habet V. S. fi phlogofis, aut 
iblita aliqua evacuatio v. g. menfium , hasmorrhoidum fuppreira adeft; 
Celebranda autem foret in uno, aut altero brachii latere repetitis etiam 
vicibus, fi neceifitas judiciumque Medici conccflerit, ut vafa fanguifera 
depleantur, ac cftervefcentia fanguinis fedetur, ita ut ftagnans vel extra- 
vafatus fanguis in motum progreifivum naturalem reducatur. Si inte-
ftinum
ftinum extra fuum fitum promineat, illud quantocyis reponendum, fo- ' 
tibiisquc emollientibus ac lenientibus calide applicatis tra&etur locus.
T H E S I S  X X I .
PHarmaccuticus fons Chirurgicum infequitur, quo fuis propoUtis in* dicationibus fatisfiat oportee , ad urgentiifimum ergo fymptoma rc- 
curro fc. vomitum enormem cum Clarifs. Sydcnham, qui iic medicatio­
nem inftituit $ Jubet Θ abfynth. Bj. cum cochleari uno fucci limonum 
fero &  mane propinare intermediis vero temporibus V*ni menth. ilillat. 
abs faccharo quavis hora porrigit, dum haec fiunt Catulum viventem  nu- 
do ventri indeiinenter accumbere jubet. Poftquam vero dolor cum vo­
mitu per fpatium bidui triduive omnino ccflavcrit tum pili. coch. raaj. 
Bj. in V a  menth. diiTolutam exhibet, eam feepius repetendo, ncc Catu* 
lum re me ve t antequam ufum pili, asger aggrediatur.
T H E S I S  X X I I .
A D curationem vero noftram ad vomitum nempe fedandum talem eoa* formo normam.
V ®  menth.
Theriacalis aa. 5vj.
©is abfynth. 9j.
Opii correcli gr. j.
Syr. menth. q. S. M. pro doii f«pius repetenda Sig. pittcttbt
SRiytur auff i.ma&l $w ηφηκη.
Sedato dcin vomitu, vel etiam adhuc perfiftcnte (latim ad motum 
pcriftalticum reducendum, fibras inteftinorum relaxandas,foeces indura­
tas emolliendas, ac per anum ejiciendas fcquens eneraa applicari poterit;
ty. Rad. alth. §j.
Fol. malv.
Violar.
Alth.
Parietar. aa. M/,
FI. chamomill.
Vcrbafci aa. rafl.
Sem. lin. fcenugrsec. aa. Siij.
Foenicul. 3ij.
Colocynth in petia ligat. 5j.
Coquantur inciia in f. q. la£t. vaccin. colatura j&j*
Addatur Λ  lin. rapar. aa. §j. elecluar. lenitiv. gj.
M. f. enema calide applicandum.
In hunc ufum plura alia conveniunt in cnematis forma cx decofto 
Chamomill. folius, verbafe. 0ao amygdal. d. reccnt. expreis. ex deco&. in- 
teftinor. &  oment. vcrvcc. cum butyro reccnt. addendo pauculum ©is 
gemm. Commode etiam applicari poteft Clyftcr, cx puris oaisfic Iji. Λ* 
Rappar. lin. aa. ?v. amygdal. d. gij. diacolocynth. 9 ij. M. f. Clyfma. Ri*. 
landus Pailionem Iliacam curavit o°o fcm. lin. gvj. trohife. alcnand. 5iff. 
modice ebullitis inunxit umbilicum reliquum injecit, fubiccutis copiofii
B z cxcrc-
excrementis agrum e faucibus neci eripuit. Hoc in cafu nec fuppofito- 
ria negligenda funt, iic hoc conformari valet Stercor. muris 3ij. e. f. q. 
mellis F. 1. a. fuppoiitorium , quod 0°o diacolocynth. illitum applican­
dum erit.
T H E S I S  XXIII.
A D malum l  flatibus ortum jam propofita sque applicari apta funt inenemate fc. emollientibus herb. &c. addendo iiinul Carminativa 
ut fol. laur. Calaminth. Eaccar. Juniper. iem. 4. Calid. maj. ©°© anif fcenu 
eul. laur. menth. Ung. Carminat. Minf Clyfmat. &c. Interea ferviunt 
etiam fotus ex fol. malv. alth. linar, aa. mj. n. mclilot. verbale. aneth. aa. 
mfl. fem. anif foenicul. dauc. aa. 3iij. Concifa coquantur cum lafr· & £  fo­
tus calide applicandus. Rivertus fila cruda V* incoda calide regioni 
pro fotu imponit oblervatio hujus probat. Ex hifce & fimilibus emol­
lientibus, lenientibus, &  carminativis pro diverfitate caufarum balnea 
componi poliunt aegrum iniidendo,qu0d fi nimia alvi adftridio fublequa- 
tur,ita ut Clyfina locum non habeat inungatur Regio umbilicalis un­
guento tali. ty. ung. de arthanit. $j. ©°© diacolocynth. 3ij. M. D. S. 
c ffncnbc (Salben / baxmit bat 511 fdjmicren. In hernia inteilinum, 
ope manus Chirurgicae impolitum praeteritis fotibus foveri apte poteft ac 
debet,quibus facile malum cedit, Dott. DoUus aflerit Schwalbachii cu­
rationem effecifle in fatellite cum fotu, quem habet part. 1. encycloped. 
cap. 6. fol. 513. Ne vero rurfus accidat hernia , fubligaculum geitan- 
dum cft.
T H E S I S  XXIV.
INterim ncc vilipendendae funt contradiones ipasmodicae tum intefti- norum, tum mufeuiorum abdominis, membranarumque inteftina ob­
vallantium in quibus infervit ©°© lumbric Vfeft. aneth. unguent. Galba­
nei. Paracelf., antifpasmodicum Minf Axung. human. ta x i, pinguedo 
vitul. &c. cx quibus tale linimentum praeferibi valet:
IJi. Axung. human. taxi aa. 3iij.
Unguent, antifpasmod. Minf oj·
00 Lumbric. Vtrium. Caftor. aa. sii?.
M. f. Linimentum I). f  Sinbcrcnbctf uni) tttt>ci$cn&c$<3 aiblem/ ben 
SSaud) barmtt $u fc&micrcn.
T H E S I S  XXV.
Difficilem ac Iaboriofam quidem curam admittit ha?c Palfio ab inflam­matione, cum plerumque in gangreenam incurabilem abeat, ob in- 
teftini maxime vero ilei teneritatem, verumtamen Vena Seda cnema ta­
le injiciatur.
Xjd. Herb. Iaduc. endiw malv. aa. mii?.
Fol.rofar. Chamomill. nymph. mclilot. aa. mj.
Hordei mundat, pij. incifa coquantur c. f. q. V ^ ·
Fontan. Colatur, ifej. addatur©0©, rofar. violar. aa. sj.
M. f. enema.
Valet itidem hic enema ex Cremore hord. aut Iadc recenti addendo 
mucilag. fem. pfyll. ol. rofar. violar. &  iimilia : Emulfionum quoque hic 
locus concedi potcil. R  gcm
φ. Sem. 4* frigid- maj. aa. 3ij.
Papav. alb. 3iij.
Contundantur in marmore lapideo C. Va· hordei ad ftj. colaturae 
expreiiae addatur φ . depurati $iB. lacchar. perlat. ad gratiam M. £ cmul- 
fio D. S. Sto&fjMbt 9ΚίΙφ/ b m o n  ηαφ £3elieben ju ftincEcn»
Vel IJd. Sem. papav. alb. 3iij.
4. frig. maj. aa. 3ij.
Contufis f. emulfio ad ifciij.
Cui addatur Magnes. ® t r i  Sacchari perlat. q. f. D .f  J 5u£)lCtti>C
unt> auffiofent>e ^ ί ΐφ  / fcavvon ηαφ$8*ϋί&<η $u negmep»
Vel Julepus talis fiat: Vel
JJi. rofar. endiv.
Nympha?, aa. 5iij- 
Λ  φ  gutt. XXX.
Syr. violar. q. f. M. f.
Julep. f. S?iil)knba:3 ut
lep/auff 1. ma$l $u 
nc^mcn.
Externe fiant inun&iones ex 0°o 
lini > piyll. &c.
T H E S I
IJi. V ®  rofar.
Plantag. aa. $ijf 
Foenicul. Sj.
Confcft. de hyaemth. 3iij. 
Laudan. opiat. gr. iv.
Syr. papav. alb. q. f
M. D. £ £ty»Mmpffen&e 
SRirtur/barpott 2. I>ig 3. 
SijfeUottiunt&men. 
violarum amygdal. d. raucilag. fem.
s XXVI.
REftat nunc quid Curationis quamvis plerumque defperat* fi a gradu Paralyiis inteftinorum malum pendeat ob - .^uum animalium dene­
gatum influxum; fi tamen fpes aliqua effulget a in juvamen adhibebitur 
iequens inprimis Enema:
Jp  Herb. rut. falv. rorismarin. ferpill. aa. mj.
FI. lavendul. falv. lilior. convall. aa. pj.
Rad. pyrethri. Imperatoria? aa. §j.
Sem.Cartham. in petia ligat. Svj.
Colocynth. in petia ligat. 5B.
Coque in C q. V ® ·  font. Colatur, ifcj. addantur 
Elcctuar. hyer. pier. c. agarico §j.
Succ. Rut. infpiffat. 3fl.
Extratt. Caftor. gr. viij.
M. f. Clyfma calide applicandum.
Fomentationes pariter non negligenda? funt ex herbis rad. flor. fem. 
nervinis, nec per os propinanda intercipi debent, pro quo ufu fit:
φ. vas- apopleft. ludov.
Hyrund. C. caftor.
Serpill. aa. 3j.
Eifent. fuccin. 3ift.
Caftor. 3fl. 
λ  © % ci anifat. 3j.
Syr. fl. tunic. q. f  M. D. S.
Styfur/bawon 1, big 2.£iffelwQ$unt&mcn.
C Major
Major hic numerus pro paralyticis;inteftinis reftituendis remedio­
rum numerus eflct,aft e proprio hujus capite omnia comode erui poiTunt.
T H E S I S  XXVII.
His omnibus politis motibus fpasmodicis aliquomodo fuccurrendum»cum perfape in demortuis cadaveribus inteftina vacua reperta fue­
rint, pra^icorum feripta docent, hinc antrepilepticis cura aliquid dan­
dum, ut fibrae mufculofa.in tonum'firum revocentur; ideo.
1}  ^ y a ,  epilept. lang.
Lilior. convall.
Paon. aa. §iij.
Edent, fticcin. c. taftor. Sifc 
Specif. Cephal. Mich. 5j.
Θ vol. o°ofi fylv. Sfi.
Syr. fl. paeon, q. f  M. D.S.
Sraij&jtiffimbeSRiyiur/ban>on i . btfi 2. Soffel Doli offte?$ $uticljmen.
Lumbricorum caufa, qui hanc luftam inferunt ad fuum proprium caput 
deducitur, quae anthclminticis aufferri poteft. Idem de calculis inteftino- 
rum diftum volo.
T H E S I S  XXVIII.
UNa adhuc curandi meta perque difficilis eft convolutio inteftinorum fc. unum in aliud A Clarifs. Sylv. demonftratum in demortuis fc&is* 
pro quo optime ?  vivus propinatur ab §j. ad 1 v. imo ad ultra, pramifso ta­
men 0% amygd. d. propinato ad lubricandam viam &  tranfitum faciliorem* 
ideo? non tantum gravando agit, fed etiam inteftinorum glandulas refe- 
rando, ut mucus eorum exftillando foeces deorfum promoveat ac ejiciat. 
Quamvis Riverius in obfervationibus etiam ufum ? ii  adhibitum feribat, 
aliique AA- in omni Partione Iliaca propinent.
T H E S I S  XXIX.
OMnibus hifcc incaffum tentatis alvus minime refpondere velit, durci loco exonerationis fceces alvina*, Enemata, fupporttoria continuo 
cmcticon evadunt, ut RiveHus narrat de puella 12. annor, cum Clyfleres &  fup^ 
pofitona ano 'immittebantur continub rejecijfe in obfervat. ita Ut fpes falutis in 
anguftopoflta f it , extremum remedium ufurpandum Hipp. 3. dc morbis 
proponit ut fc follis fabrillis ano adaptetur, ut co flatus in venirem im­
mittatur, poftmodura Clyfter emolliens c. trohifc aihandal. injiciatur, 
ut fceces educantur. Eodem Remedio dcfperatum Iliacum fe curartc re­
fert Amat. Lufit. curat, ultim. Cent. /.
T H E S I S  XXX.
SUperato ac ablato quodammodo morbo, ac fymptomatibus graviori­bus ad humores acidos, acres, aufteros corrigendos, abforbendos, ac 
pracipitandos partim per diaphoreiin, partim diurertn ac Catharcfica ar­
ripiatur anchora, ne aegritudini ut ut debellata le&us novus adftruatur
pro quo fcopo. .
ξ  \  ' T5t.?ri
' :Γ ; φ . ffri Gklat.
Arcan. dupl. :μ Γ .. ij · - · :
Θ Ccntau. min. aa. 9 fl.
M. f. § pro dofl. d. in 4 pio.
S. Sufflofcnbe^utoer/jtb t$  
auflf i.m aW iU M fynm ftub  
imi> aknW .
Humoribus incifis, &  reliquias morbi eliminandas iequentes pilul.
fumendas:
fy. Μ. P. Coch. maj. gr. xv.
De fuccin. Craton. 9 fl.
Scammon. £rat. gr. vj.
Trohifc. alhand. gr. iij.
C. eo deftill. mac. f. pili. nro. xv.
Deaurentur vel confpergantur 0  re liquiritie D. S.
?>ttrgterenk ^ JiUulen auff 1. maf;l ju Hermen.
Viis inteftinorum mundatis ad M. S. depurandam:
fy. Sii diaphoret. gr. xv.
- - Bezoard. min.
- - Ocul. 69. aa.
©is ^ri gr. viij.
M. f. § pro una dofi > &  f. nro. 6. tales S. Siinfl * $tlfoer / AUff
i. maf)l tu bcvSntfje $u ne^meit.
T H E S I S  XXXI.
V T  E vero obftru&io nova ac fuppreflib alvi oriatur fequens nodulus pro 
i  x alvo lubrica fervanda proderit.
IJd. Herb. menth. abfynth. aa. mj.
Sumitat. Centau. min.
Rorifmarin. aa. pj.
FI. Chamomill. verbafei.
Rofar. aa. mS.
Rad- ari. zedoar. aa. siij- 
Fol. Senn. eleft. Sj.
Rhabarb. elett. 3vj.
Paflular. min. sij.
Cort. aurant. Siij.
Cinaraom. 3ij.
Incifa dentur ad nodulum infundatur Meni! vini j. de hoc eeger ma*
nc bibat ?iv. plus, minus.
Ventriculi quoque refpe&us habendus corroborando eum appropria- 
tis per aliquot temporum intervalla, fervit h ic:
Elix. Propriet. ParacelC 3iij.
E flent, abfynth. Centau- min. aa. 3j.
- * · θ $ ζ α  anifat. $β. 
oo- mac. gutt. viij.
C 2 M.D.S*
M. D. S. 9 togen* ffdrcfenbc gfieng / i>aroonSDiorgcn  ^tint> Stbenbg 30. 
6i0 40. S ro p fim  j« ne$men»
Eundem in ufum veniunt §. fiomach. Birkman. Mich, ejufdem elixir. 
Tra. fiomach. Mich. fpec. fiomach. Tra. proprietat. Minii Tra. ftomachi- 
ca Stockhamm. elixir. vitae Mathiol. baliam. peruvian. ad gutt. aliquot 
Conierv. menth. Cort. Citri. thcriac. Androm. &c. quibus omnibus ven­
triculus roboratur, liquor hujus emendatur, concodio bona Cibaliorum* 
cx qua bonus Chylus, exhoc fanguis ac inde bona Corporis infequitur 
difpofitio.
T H E S I S  XXXII.
EXantlata jam morbi Idaea prophylaxis nobis hic loci delineanda fu- pereft, quae pro ianitatis confervationc atque refiauratione apprime neccfiaria Microcofmo tute ordinari atque ab eo obiervari debet. Con- fiftit autem potiilimum in Hygienc analcptica icu in 6. rerum n. n. legiti­
mo ufu &  adhibendi modo. Horum primas cft A er , qui in Iliaca Paifio- 
nc variabilis exifiat, necefic eft, fi a phlogofi originem fumpfit tempera­
tus eligatur aer non nimium calidus in quo £reae magis volatiles, nec 
nimium frigidus in quo particulae acidae & rigidae abundant, Medio tutif- 
fimus ibi* cx hifce duobus contrariis temperatus eliciatur. Quod ii tem­
peratus elici nequeat, arte procurandus confpergcndo pavimentum fl. 
rofar. fol. papav. portulae, endiv. laduc. Nymphaeae &c. aut ex his V *  
communi incodis ufus fiat. Ab induratis fcecibus aer humidus in ufum 
cedat, ob particulas magis V cas, qui pro varietate caufarum variabilis 
vel arte, vel natura exiftere poteft.
T H E S I S  XXXIII.
C ibus alimentum iolidum fami iedandae Corpori nutriendo defiina- tum, cura affedus hic in praeientiarum de acutorum fit genere, tenuif 
fimus erit fc.jufculi aliquot tantum cochlearia porrigenda feribit R iverim , 
imo ab omni etiam alimento abftincrc jubet per 24. horas, donec materiae 
tnorbificae portio aufferatur ; Corpora nam% impura quo plus nutrieris, plus 
Udes. H ipp.fttt. 2. apb. 10. dicit. In inflammatione vidus fit temperatus 
ac tenuis cx jufculis gaJlinar. capon. quibus incoqui poterunt herb. laduc. 
endiv. portulae. &c. Concedi autem fiepius heee jufcula pofiunt, partim 
ad foeces emolliendas relaxandas, partim ad ©ia acria vifeida auftera di­
luenda, quibus facilius e Corpore profligantur, cremor hordei, panateli. 
ova tremula, & iimilia pro aegri conftitutione adhiberi pofiunt.
T H E S I S  XXXIV.
POtus fubftantia liquida fiti exftiriguendae deftinata hic ferviet in in .durationefucum V a hordei dccod. Alth. Fcrncl. decod. llercor. cquin. 
iyr. menth. mixtum, ftercora enim flercora pellunt Clarifs. JDoUus in dixta ad 
volvulum fatur. Potus Thee itidem valet, calidus enim potus prodeft, 
frigidus nocet. In inflammatione potus mutandus, ubi jam praficripta 
propinari pofiunt, ut emulfiones refrigerantes. Julcpi jufcula cum her­
bis jam praenominatis fimul incodis &c.
T H E -
T H E S I S  X X X V .
SOmnus cellatio fenfuum externorum , & Vigilia pro ratione itidem caularum difponenda funt, fic in inflammatione inteitinorum iomnu» 
fummopere conciliandus, qui ii non obedit, ad opiata tanquam ad ium- 
mam quietis anchoram confugiendum erit. V igilia  prout proxima di. 
fpoiitio fenfuum externorum ad operandum in obftru&ionis caufa fer- 
vandse; hinc motus frequentiores per ambulationes, ve&iones in curru, 
equitationes conducunt. Quietem  vero utpote cellationem, &  vacca- 
tionem ab exercitio &  hernia, &  inflammatio pollulat.
T H E S I S  U L T I M A .
EXccrnendorum ratio etiam habeatur , &  omnimode ftudendum, ut alvus continuo libere fluat, ne recidiva vim pejorem inferat, agen­dum itaque cft, ut motus periftalticus naturaliter agat, humorumque motus deorfum promoveatur, circulantium etiam humorum obiervetur 
motus &  conftitutio, quag emendetur, quod totum per fupra jam deno­
minata nempe vinum medicatum gres abforbentes incidentes &c. ulti­
ma pagina abfolvet , quo abfoluto agger incolumis vivet , pro qua in­
columitate San&iilimag Triadi, B. V. M. iinc Labe Conceptae, SS. Tute­
laribus noitris Cofmag &  Damiano fit Laus , Honor Λ 
&  Gloria fempiterna.
F I N I S .

